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RESUME CLIMATIQUE 
juillet 1993 
Légende : N : couver ture nuageuse quo t id ienne moyenne 
et : températures maximales et min imales quot id iennes ( °C) 
RR : to ta l q u o t i d i e n moyen de préc ip i ta t ions ( m m ou l / m ^ ) 
NORD 
(Lille) 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : < 0,4° C à la 
no rma le 
Pluv iométr i e : excédenta i re 
O r a g e s : f réquents 
Insolat ion : défici taire 
ILE de FRANCE 
(Le Bourget) 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : < 0,2° C à la 
no rma le 
Pluv iométr i e : excédenta i re 
O r a g e s : fréquents 
Insolat ion : déficitaire 
NORD-EST 
(Strasbourg) 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : no rma les 
Pluv iométr i e : l égèrement excéden ta i re 
O r a g e s : f réquents 
Insolat ion : déficitaire 
CENTRE-EST 
(Lyon) 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : < 0,7° C à la 
no rma le 
Pluv iométr i e : excédenta i re 
O r a g e s : souvent violents avec grêle 
Insolat ion : déficitaire 
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RESUME CLIMATIQUE 
juillet 1993 
Légende : N : couver ture nuageuse quo t i d i enne moyenne 
Tx et Tn : températures maximales et min imales quot id iennes (°C) 
RR : to ta l quo t i d i en m o y e n de préc ip i ta t ions ( m m ou 1/m2) 
SUD-EST 
(Marseille) 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : < 0,5° C à la 
no rma le 
Pluv iométr i e : 50 % de la no rma le 
Insolat ion : défici taire 
SUD-OUEST 
( B o r d e a u x ) 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : < 0,3° C à la 
no rmale 
Pluv iométr i e : excéden ta i re 
Orages : souvent violents 
Insolat ion : défici taire 
C o u p s de vent : 110 km/h loca lement le 6 
OUEST 
( R e n n e s ) 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : < 0,7° C à la 
n o r m a l e 
Pluv iométr i e : l égèrement défici taire 
O r a g e s : assez fréquents 
Insolat ion : défici taire 
CORSE 
(Ajaccio) 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : > 0,2° C à la 
no rma le 
Pluv iométr i e : quasi nul le (moins de 15 % de 
la no rma le ) 
Insolat ion : défici taire 
C o u p s de vent : 120 à 130 km/h le 11 
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juillet 1993 
{Heures UTC sur tout le bulletin) 
Caractère général 
du mois 
Ce mois de juillet a été plutôt frais dans 
l ' ensemble . Les écarts à la normale sont 
faiblement négatifs ou proches de 0 : de 
+0 ,2°C à -0 ,7°C. 
L 'a l te rnance de courtes périodes de cha-
leur avec des périodes de fraîcheur plus 
longues et plus marquées ont équil ibré le 
bilan mensuel dans ce sens. 
Du 1er au 5 : les températures sont en 
hausse. 
Le pays subit un temps perturbé en tout 
début de mois puis les condit ions s ' amé-
liorent, favorisant la hausse des tempéra-
tures. Le 4 et le 5, un flux de sud-ouest 
bien marqué à l 'avant d 'un m i n i m u m sur 
le Portugal dirige des remontées d 'a i r 
très chaud sur le pays. Ce seront les 
journées les plus chaudes du mois pour 
de nombreuses régions. 
Le 4 : +3 ,0°C par rapport à la normale 
pour l 'Ouest , +4°C pour le Nord et le 
Sud-Ouest . 
Le 5 : de +3 ,5°C à +4 ,5°C par rapport à 
la normale pour le Centre-Est , le Nord-
Est, le Sud-Est et le Sud-Ouest , et j u s -
q u ' à +7 ,1°C par rapport à la normale 
pour la Corse . Ce jour- là , il a fait 36°C de 
m a x i m u m à Marsei l le . 
Du 6 au 31 juillet : périodes de fraî-
cheur globale ponctuées de quelques 
jours plus chauds. 
Les perturbations circulent bien au sud 
sur l 'Europe pour la saison. Le flux gé-
néral s 'oriente souvent au secteur nord-
ouest pour plusieurs jours , drainant de 
l 'air frais sur tout le pays. 
Le 6, les températures maximales per-
dent 12°C à Mâcon et Marsei l le , 11°C à 
Lyon par rapport à la veille. 
Le 11 est la journée la plus fraîche du 
mois pour le Nord, le Sud-Ouest et le 
Sud-Est avec de -4 à -5°C par rapport à la 
normale . Ce jour- là , il a neigé à 1500 m 
d'al t i tude en Savoie. Il a fait 14°C au 
m a x i m u m à Auril lac et +19°C à Paris. 
La fraîcheur est maximale le 12 pour le 
Nord-Est et le Centre-Est avec de -5 à 
- 6°C par rapport à la normale , et en 
Corse avec -3°C par rapport à la norme. 
Les températures ont partout chuté de 6 
à 8°C en deux jours . Pendant 3 jours , du 
10 au 13, dans la région Ouest , l 'écart à 
la normale reste de -3,5°C. 
On retrouve une autre période de grande 
fraîcheur aux alentours du 2 1 , toujours 
liée à un flux de nord-ouest bien marqué , 
avec des écarts à la normale compris 
entre -2 et -5°C pour toutes les régions. 
Journées plus chaudes. 
Cependant , ces pér iodes de fraîcheur 
marquée sont entrecoupées de quelques 
journées plus chaudes . Pendant ces jour-
nées , le flux s 'or iente au sud-ouest , voire 
plein sud à l 'avant des perturbations cir-
culant sur le pays. 
Pour de nombreuses régions, il s 'agira 
du 9, des 16 et 17, du 24, des 29 et 30 
juillet . 
E n t r e le 12 e t le 16 j u i l l e t , le 
réchauffement est marqué partout. Par 
exemple , on gagne 10°C dans le Nord-
Est et le Centre-Est . Le 16, les écarts à la 
normale sont voisins de +4°C pour le 
Nord, le Nord-Est , le Centre-Est et le 
Sud-Ouest . 
Il en est de m ê m e le 29 avec +4°C par 
rapport à la normale sur le Centre-Est et 
+5°C par rapport à la no rme sur le Sud-
Ouest . Ce jour- là , on atteint 35°C de 
m a x i m u m à Toulouse . 
Le 30, l 'écart est de +6°C par rapport à la 
norme dans le Nord-Est . 
La pluviométrie a été très variable 
suivant les régions. 
Si les valeurs moyennes sont proches des 
normales saisonnières sur l 'Oues t , le 
Nord et le Nord-Est , en revanche, elles 
sont excédentaires pour le Centre-Est et 
le Sud-Ouest , avec respect ivement 144% 
et 122% de la normale . 
Le déficit p luviométr ique est toujours 
sensible dans le Sud-Est ( 5 2 % de la 
normale) et en Corse , avec un mois qua-
siment sec. 
L'insolation a été partout inférieure 
aux normales saisonnières, part iculiè-
rement sur l 'Oues t où elle a représenté 
7 0 % de la normale . 
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Périodes 
caractéristiques 
Le 1er et le 2 : situation pluvio-ora-
geuse. 
Autour d ' un m i n i m u m centré sur la 
France, circulent des pluies orageuses . 
Le 1er, il pleut sur tout le quart nord-
ouest du pays ( jusqu 'à 9 0 m m en 24h 
dans l 'Oise) , pluies que l 'on retrouve le 
2 sur tout le quart sud-ouest . Sur la moi -
tié est et j u s q u ' à Paris, des orages parfois 
forts ont donné des pluies irrégulière-
ment répart ies, proches de 20 à 4 0 m m en 
24h sur la Bourgogne . 
Le 3 et le 4 : temps sec. 
Les condit ions ant icycloniques s ' instal-
lent. Des orages éclatent encore sur les 
massifs . 
Le 5 : orages violents. 
Un m i n i m u m sur le Portugal dirige un 
flux de sud-ouest sur le pays tandis qu 'une 
perturbation s 'enfonce sur les régions du 
Nord-Ouest : le conflit des deux masses 
d 'a i r est violent. 
Le soir, des orages violents touchent le 
Sud-Ouest et le Centre-Est : ils sont 
accompagnés de grêle (30mm de d iamè-
tre à Auch) , de fortes rafales de vent et 
d ' abondan tes averses. Ils ont causé de 
g r a v e s d é g â t s d a n s la r é g i o n d u 
Beaujolais, dans les dépar tements du 
Rhône , de l ' I sère , de l 'Ain ( jusqu 'à 
120mm en 2h localement) , et p rovoqué 
des inondat ions dans le dépar tement du 
Lot-e t -Garonne (plus de 100mm de pluie 
en 7h). 
Le temps reste sec de la Provence à la 
Corse . 
Du 6 au 8 : temps sec. 
Le flux s 'oriente au nord-ouest , dans une 
situation ant icyclonique. 
Du 9 au 11 : un système perturbé 
traverse le pays. 
A l 'avant , le 9, dans le flux de sud-ouest , 
des orages éclatent à nouveau sur le Sud-
Ouest et le Centre-Est . Ils sont moins 
violents que le 5 juillet, mais les précipi-
tat ions a t te ignent loca lement j u s q u ' à 
5 0 m m en 24h dans le Centre-Est . 
Le 10, ce système se décale vers le sud et 
c ' es t ce jour- là que les pluies sont les 
plus importantes du mois pour le Sud-
Est : 5 à 2 0 m m en 24h. 
Le 11, une grande partie du pays (à 
l 'exception du Sud-Est et de la Corse) est 
en situation de traîne active avec de 
nombreuses averses. Les pluies sont as-
sez bien réparties sur le territoire : entre 
5 et 2 0 m m en 24h en général , un peu 
moins de la Bretagne au Nord. 
Par la suite et j u s q u ' à la fin du mois , le 
Sud-Est et la Corse restent à l 'abri et ne 
connaissent que peu ou pas de pluie. 
Du 12 au 15 : perturbations sur la 
moitié nord. 
Dans un flux d 'oues t , les perturbations 
circulent mais n 'affectent que la moit ié 
nord du pays . Les pluies associées sont 
souvent faibles mais cont inues . T e m p s 
sec au sud. 
Du 16 au 21 : passage perturbé, tem-
porairement orageux. 
Au début de cette période, le fl ux s 'oriente 
progress ivement au sud-ouest . Des per-
turbations circulent sur le quart nord-
ouest avec leur lot de faibles pluies. Sur 
la m o i t i é sud , des o r a g e s é c l a t e n t 
ponctuel lement le 16 ; ils sont plus fré-
quents le 17 sur le Centre-Est (16mm à 
Mâcon en lh30) . Du 19 au 2 1 , un temps 
de traîne s ' installe sur le pays (Corse 
exceptée) avec de nombreuses averses . 
Elles se limitent au Nord-Est et au Cen-
tre-Est le 2 1 . Elles restent assez faibles 
mais donnent ponctuel lement j u s q u ' à 
2 0 m m en 24h. 
Le 22 et le 23 : temps sec, excepté 
quelques petites pluies sur le Sud-Ouest . 
Du 24 au 28 : passages de perturba-
tions faiblement actives, touchant sur-
tout la moitié nord. 
A l 'avant , dans la soirée du 24 , dans le 
flux de sud-ouest , des orages éclatent sur 
le Sud-Ouest et le Nord-Est : ils donnent 
ponctuel lement j u s q u ' à 15mm. Le 25 , 
de faibles pluies envahissent toute la 
moit ié nord du pays. Le 26, la traîne qui 
suit ne donne que quelques averses fai-
bles sur le Nord et l 'Ouest . 
Les 27 et 28 , des perturbat ions circulent 
au nord de la Loire ; si l 'on ne relève que 
des traces à l 'Ouest , la lame d ' eau avoi-
sinc souvent 2 0 m m en 24h au nord de la 
Seine (40mm au Havre en 24h entre le 27 
et le 28). 
Le 29 et le 30 : encore un passage 
perturbé et orageux. 
Le 29, le flux s 'or iente au sud-ouest , la 
journée est g lobalement sèche mais des 
orages éclatent en soirée près des Pyré-
nées. 
Le 30, des orages éclatent du Sud-Ouest 
au Nord-Est et au Centre-Est à l 'avant du 
front qui s 'enfonce sur les régions du 
nord-ouest (scénario bien connu en ce 
mois de juil let) . De l 'Ouest au Nord, les 
lames d 'eau sont voisines de 15mm en 
24h entre le 29 et le 30. Le 30, elles 
at teignent entre 20 et 3 0 m m en 24h sur le 
Nord-Est et le Centre-Est . 
Le 31 : temps sec et chaud. 
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Températures 
remarquables 
(entre parenthèses 
le précédent record) 
Températures maximales é l e v é e s 
Record sur 7 jours 
Le 29 : Mende : +34,3° C (+33,5° C en 
1986) 
Températures m o y e n n e s b a s s e s 
Record journalier 
Le 11 : Vil lacoublay : +12,3° C (+13,4°C 
en 1953) 
Températures minimales b a s s e s 
Record journalier 
Le 12 : Laval : +8,1° C (+10,0° C en 
1972) 
Le 13 : Mâcon : +7,6° C (+10,0° C en 
1960) 
Record sur 7 jours 
Le 11 : Saint-Girons : +5,7° C (+6,6° C 
en 1972) 
Le 13 : Niort : + 6 , 6 ° C ( + 7 , 5 ° C e n 1988). 
Lyon-Satolas : +8,9° C (+9,2° C en 1980) 
Record mensuel 
Le 13 : Mende : +3,5° C (+5,5° C le 
25.07.1986) 
Températures maximales b a s s e s 
Record journalier 
Le 11 : Laval : +17,4° C (+19,0° C en 
1992). St-Etienne : +15 ,6°C (+19,3° C 
en 1 9 7 2 ) . M â c o n : + 17 ,9°C(+18 ,9° C en 
1980). Trappes : + 16,4° C (+ 16,5° C en 
1980) 
Record sur 7 jours 
Le 11 : Auch : +18,0° C (+18,3° C en 
1981). 
Précipitations 
remarquables 
Valeurs journalières 
L e 1er : Bergerac : 18mm en 0h 10 (de 
18h 15 à 18h 25). St -Bar thélémy-De-Vals 
(26) : 3 1 m m en 0h30 . Vire (14) : 10mm 
en 1h (de 15h00 à 16h00). Jamericour t 
(60) : 8 8 m m en 3h (de 15h00 à 18h()0). 
Niort : 39mm en 3h20 (de 16h00 à 19h20). 
L e 2 : L imoges : 21 mm en 1h (de 19h00 
à 20h00) . Paris-Orly : 19mm en 1h (de 
06h25 à 07h25) . Dax : 9 3 m m en 24h (du 
2 à 06h00 au 3 à 06h00) . Biarritz : 5 5 m m 
en 24h (du 2 à 06h00 au 3 à 06h00) . 
Le 5 : Auch : 2 5 m m en 24 m n (de 14h 12 
à 14h36). L imoges : 5 3 m m en 1 h 3 0 ( d e 
15h3()à 1 7 h 0 0 ) . M i z e r i e u ( 0 1 ) : 1 19mm 
en 2h. Landos (63) : 7 1 m m en 2h (de 
19h00 à 21h00) . Aubrac (12) : 3 3 m m en 
3h (de 18h00 à 21 h00) . Agen : 31 m m en 
3h (de 18h00 à 21h00) . Montclar (47) : 
107mm en 7h (de 15h00 à 22h()0). 
Mauroux (32) : 7 0 m m en 24h (du 5 à 
06h00 au 6 à 06h00) . 
Le 9 : Figeac (46) : 6 5 m m en 24 h (du 9 
à 06h00 au 10 à 06h00) . 
Le 10 : Lyon-Satolas : 4 3 m m en 21 h (de 
0 0 h l 5 à 2 1 h l 5 ) . 
Le 11 : S t -Georges-d 'Aunay (14) : 51 m m 
en 24 h (du 11 à 06h()0 au 12 à 06h()0). 
Le 17 : Louhans ( 7 1 ) : 15mm en 25 mn. 
Le 19 : Melun : 19mm en 36 mn. 
Le 30 : Bignan (56) : 2 4 m m en 16h (de 
OOhOO à 16h00). Ambér ieu-en-Bugey : 
2 9 m m en 24h (du 30 à 06h00 au 31 à 
06h()0). 
Cumuls 
Cumuls sur la première décade 
Lyon-Satolas : 81mm, valeur déjà supé-
rieure à la normale de juillet . 
C u m u l s m e n s u e l s 
Ambér ieu-en-Bugey : 170mm (précé-
dent r e c o r d : 163mm en 1960). 
Vents maximaux 
instantanés 
Le 6 : Aubrac ( 1 2 ) : 111 km/h de nord à 
15h00. 
Le 11 : Bastia-Port : 119 km/h d 'ouest . 
I le-Rousse (2B) : 122 km/h d 'ouest . Cap-
Corse (2B) : 155 km/h d 'oues t . 
Le 12 : Cap-Sagro (2B) : 158 km/h 
d 'oues t . 
Insolation Insolation faible pour la deuxième dé-
cade 
Angers : 29,5h (46h en 1962). 
Insolation faible pour le mois 
Rennes : 152h (167h en 1991). 
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Pluviométrie du mois : 
rapport à la normale 
Pour ce mois de juil let 1 9 9 3 , les zones 
déficitaires et excédentaires se partagent 
le territoire métropoli tain de manière à 
peu près équitable. 
On observe un excédent sur les régions 
suivantes : 
- une zone partant du Cotentin se prolon-
geant vers le nord et l 'est j u s q u ' a u x fron-
tières belge et al lemande et redescendant 
vers le sud en suivant la vallée du Rhône 
j u s q u ' a u Gard et au sud des Alpes , à 
l 'except ion de la région comprise entre 
Reims et Toul (Meurthe-et-Mosel le) ; 
- une grande partie des côtes nord de la 
Bretagne ; 
- une zone partant de la côte atlantique, 
des Landes au Pays Basque , se prolon-
geant vers l 'est j u s q u ' à Toulouse et la 
bordure ouest du Massif Central , et re-
montant j u s q u ' a u x Deux-Sèvres ; 
- la région du Luc-en-Provence (Var) . 
Cet excédent est net tement marqué (rap-
port supérieur à 150% de la normale) sur: 
- une zone parlant des côtes de la Manche 
au nord de la Seine et allant j u s q u ' à la 
r ég ion r o u e n n a i s e et à l ' o u e s t des 
Ardennes ; 
- le nord Cotentin ; 
- une région partant de la Haute -Marne , 
englobant la majeure partie de la Fran-
che-Comté , se prolongeant vers le sud 
j u s q u ' a u Lyonnais et au nord des Alpes ; 
- une zone partant du Tarn et remontant 
j u s q u ' à Niort et Limoges , ainsi que la 
région comprise entre Dax et Biarritz ; 
- les régions de Calvi , N îmes , Le Puy, 
Montél imar , Embrun et Melun. 
Sur le reste du pays, on observe donc un 
déficit ; ce dernier est plus net tement 
marqué (rapport inférieur à 5 0 % de la 
normale) sur : 
- les régions côtières de la Médi terranée 
de Perpignan à Sète, les Bouches-du-
Rhône, St-Raphaël , Nice, ainsi que le 
sud de la Corse ; 
- les régions de St-Girons (Ariôge) et 
Orléans. 
Cumul pluviométrique 
depuis le 
1er septembre 1992 
Le cumul de précipitations depuis sep-
tembre 1992 est devenu majori tairement 
excédentaire à la fin de ce mois de juillet 
1993. 
En effet, les zones déficitaires se limitent 
à : 
- une zone partant du massif du Jura, 
remontant vers l 'Alsace et la Lorraine, 
se prolongeant j u s q u ' à l 'Oise , l 'Yonne 
et le sud de la région Nord - Pas-de-
Calais , à l 'except ion de la région de 
Charlevil le : 
- la région compr i se entre Vichy et 
Orléans ; 
- la côte at lantique, de l ' embouchure de 
la Loire au sud des Landes , en poussant 
j u s q u ' a u Béarn et au Poitou ; 
- une partie de la Corse , la région de St-
Girons (Ariège) , l 'Eure : 
- la région Provence - Alpes - Côte 
d 'Azur , à l 'except ion de la région de 
Carpentras , une partie du Languedoc , 
ainsi que la basse vallée du Rhône. 
On observe un déficit moyennemen t 
marqué (rapport inférieur à 8 0 % de la 
nonnale ) sur des zones l imitées : 
- le sud de la plaine d 'Alsace ; 
- la région à l 'ouest des Vosges entre 
Epinal et Toul ; 
- la région d 'Ajacc io ; 
- la côte médi ter ranéenne de Montpel l ier 
à Toulon , la région niçoise, la bordure 
sud-est du Massif Central , ainsi que la 
partie ouest de la basse vallée du Rhône 
à partir de Montél imar . 
Sur le reste du pays, on observe un cumul 
e x c é d e n t a i r e . C e t e x c é d e n t e s t 
moyennement marqué (rapport supérieur 
à 120% de la normale) sur : 
- le littoral de la Manche allant de l ' em-
bouchure de la Seine à Boulogne/Mer , 
ainsi que la région rouennaise ; 
- la côte sud de la Bretagne ; 
- dans Midi - Pyrénées , la zone comprise 
entre Toulouse , Auch et Montauban ; 
- des points isolés (Angers , Romorant in , 
Perpignan, Calvi et Solenzara) . 
Cumul pluviométrique 
depuis le 
1er mars 1993 
Les précipitat ions de juillet 1993 n 'on t 
pas amené de modification sensible con-
cernant le cumul depuis mars 1993. 
Les régions déficitaires sont les suivan-
tes : 
- la zone côtière allant de Dinard au sud-
ouest du Cotentin ; 
- la Vendée et une partie de Poitou-
Charentes ; 
- la côte médi ter ranéenne de F Aude et de 
l 'Héraul t ; 
- le sud de la Corse , ainsi que sa côte 
nord-est ; 
- une zone à l 'est de la ligne Lille -
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Vichy - Luxeuil - Besançon, à l ' excep-
tion de l ' I le-de-France ; 
- des points isolés (Toulon, Pau, Brest , 
Montél imar , Dunkerque) . 
Les régions où ce déficit est moyen-
nement marqué (rapport inférieur à 8 0 % 
de la normale) sont en régression et con-
cernent : 
- une grande partie de l 'Alsace et de la 
Lorraine ; 
- les régions de St -Girons (Ar iège) , 
Montpel l ier , Nice , Ajaccio et Bastia. 
Il faut noter que la seule région où ce 
déficit est net tement marqué (rapport 
inférieur à 6 0 % de la normale) est celle 
de Bastia. 
Sur le reste du pays , on observe donc un 
cumul excédentaire . Cet excédent est 
moyennement marqué (rapport supérieur 
à 120% de la normale) sur : 
- la zone côtière allant de l ' embouchure 
de la Seine au Touquet , englobant égale-
ment la région rouennaise ; 
- une petite partie de l ' I le-de-France ; 
- la zone allant de Rennes à Alençon ; 
- la côte at lantique du sud Finistère et du 
nord Morbihan ; 
- la vallée de la Loire en amont de St-
Et ienne ; 
- dans le Sud-Ouest , une région partant 
des côtes atlantiques du Pays Basque au 
bassin d 'Arcachon , à l ' except ion de la 
région de Biscarosse, et se prolongeant 
j u s q u ' à l 'Aude et la bordure ouest du 
Massif Central ; 
- la basse va l lée du R h ô n e à par t i r 
d ' O r a n g e ; 
- des points isolés (Calvi, Châteauroux, 
Angers , Dijon). 
Il subsiste encore quelques régions où 
cet excédent est net tement marqué (rap-
port supérieur à 140% de la normale) , en 
particulier dans le Sud-Ouest et dans la 
basse vallée de la Seine. 
Bilan hydrique 
au 31 juillet 1993 
La dégradat ion observée au cours de ce 
mois de juil let 1993 sur le plan des réser-
ves en eau dans le 1 er mètre des sols a été 
quasi générale , phénomène cependant 
normal à cette époque de l ' année . 
Le rapport de la réserve à la réserve utile 
reste faible (inférieur à 40%) sur : 
- une zone au sud d ' une 1 igne St-Girons -
Chamonix ; 
- une vaste zone centrale axée est-ouest, 
qui part de la plaine d 'Alsace , se pro-
longe j u s q u ' à la Marne , l ' I le-de-France, 
une partie de la Bourgogne , la région 
Centre, allant j u s q u ' à l ' embouchure de 
la Loire et s 'étale sur la côte at lantique 
du sud de la Bretagne j u s q u ' a u nord des 
L a n d e s à l ' e x c e p t i o n de la r é g i o n 
niortaise ; 
- la région lyonnaise. 
Le rapport est très faible (inférieur à 
20%) sur : 
- le nord de la plaine d 'Alsace ; 
- la région de Clermont-Ferrand ; 
- la Vendée et une grande partie de Poitou-
Charentes ; 
- dans le Sud-Est , une zone au sud d ' une 
ligne Carcassonne - Bourg-St -Maur ice . 
Notons enfin que la réserve en eau dans 
le 1er mètre du sol reste à une valeur 
nulle à Strasbourg ; la zone concernée 
par le m ê m e phénomène dans le Sud-Est 
et en Corse est en légère progression. 
Conclusion 
agrométéorologique 
Sur le plan du bilan hydrique des sols, la 
dégradat ion enregistrée au cours de ce 
mois correspond à un phénomène nor-
mal à cette époque de l ' année . Il faut 
noter le recul des zones d ' anomal ie de 
sécheresse qui se cantonnent à une partie 
de l 'Alsace et de la Lorraine. 
Sur le plan p luviométr ique , un mois de 
juillet 1993 très diversifié suivant les 
régions, c o m m e le mois précédent. Con-
cernant le cumul depuis septembre 1992, 
on peut signaler que les zones excéden-
taires restent en progression par rapport 
à l ' an passé à la m ê m e époque . 
Notons enfin que, pour le t roisième mois 
consécutif, on enregistre des précipita-
tions net tement déficitaires sur une par-
tie du Sud-Est . Ce phénomène , touchant 
des sols déjà très secs, s'il est accompa-
gné de vents forts et de températures 
é levées , peut favoriser les départs de 
feux de forêts. 
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T moyenne Précipitations Durée d'insolation 
Ecarts ≥ + 1,5° C B Ecar t s ≥ + 0,6 N § Ecarts ≥ + 0 , 3 0 N § § 
Ecarts ≥ + 0 , 5 ° C + Ecar t s ≥ + 0,3 N + Ecar t s ≥ + 0 ,15 N + 
Ecar ts compr i s ent re ± 0 ,5°C N Ecar ts compr i s ent re ± 0,3 N N Ecar t s compr i s ent re ± 0,15 N N 
Ecarts ≤ - 0,5° C - Ecar t s ≤ - 0 ,3 N Ecar t s ≤ - 0 , 1 5 N -
Ecar ts ≤ - 1,5° C Ecar t s ≤ - 0,6 N = Ecarts ≤ - 0,3 N 
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